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Travel scholarships by the 
 
Sponsors 
Biologische Beratung (Germany) 
Insects Limited (USA)  
APC AG (Germany) 
Safefume Inc. (South Korea) 
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Exhibitors at the IWCSPP Stored Product Protection Fair 2018 
Premium:  Detia Degesch GmbH (Germany)  
Silver:   UPL Europe Ltd. (UK) 
FrigorTec GmbH (Germany) 
Global Sealing Services Pty Ltd (Australia) 
Bronze:   Solvay Technology Solutions (USA) 
Gasmet Techniologies (Finland) 
Uniphos Envirotronic Pvt. Ltd.  
A UPL Group Company (India) 
  
 
      
 
 
            
     
  
